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L Actualitat científica: La SIDA i les malalties MTS (malalties de transmissió sexual) han 
esdevingut, els proppassat juny i juliol, el centre 
d'atenció de la comunitat científica internacio­
nal aplegada a París. Les primeres impressions 
no són gaire optimistes. Pel que fa a Europa, 
hom registra un notable increment de les MTS i 
hom preveu, tanmateix que la virulència de la 
SIDA encara no s'ha manifestat plenament. Pel 
.que fa als EUA, aquesta malaltia ja ha comtabi­
litzat 11.523 morts. 
Barcelona pot tenir televisió per cable l'any 
1988. Almenys, així ho han anunciat els respon­
sables de fer-ho realitat. Barcelona esdevindria 
d'aquesta manera la primera experiència en 
aquest camp a tot l'Estat. 
Commemorà el centenari del naixement d'Ale­
xandre Galí (Camprodón Ripollés 1886 - Bar­
celona 1969) Pedagog i historiador. Organitza­
dor de les escoles d'estiu. 
A rtides: En aquest número de (ciència), hi trobareu un interessant treball d'ecologia: 
«el món de les margarides» o de visió Gaia de l'e­
cologia. La tectònica de Catalunya (I) és una 
aportació rigorosa a la polèmica sobre la possi­
ble orogènesi dels Pirineus, de la qual la revista 
(ciència) ja se'n va fer ressó l'any 1923. La divul­
gació científica t(acta d'un vell fonòmen absolu­
tament quotidià amb el treball com. quan i per 
què les coses es rovellen. 
S eccions: a (crònica), hi trobareu un ampli re­portatge sobre el greu accident de la central 
nuclear de Txernòbyl, que, si més' no, evidencia 
la realitat actual del perill electronuclear avui. A 
(la màquina del temps) el nostre col.laborador T. 
Glick ens introdueix al possible impacte de la 
tècnica anglesa en l'agricultura del segle XVIII a 
València. Amb la segona i darrera part de] relat 
l'Instint (ficció) completa una de les obres cab­
dals de Lester del Rey. 
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